







































หรือสับสนอลเวงต่างๆ ได้ จะสังเกตได้ว่า เด็กๆ 
ต้องการอยู่ใกล้ๆ ผู้ใหญ่ ต้องการเพื่อนฝูง ต้องการ















































ใหญ่ๆ ก็มีอยู่ 2 ชนิด คือ ความรู้สึกปลอดภัยทาง
วัตถุ (Material security) อย่างหนึ่ง และความ
รู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ (Emotional Security) 
อีกประการหนึ่ง สำหรับประการแรก-ความรู้สึก
ปลอดภัยทางด้านวัตถุนั้นก็ได้แก่ การมีบ้านอยู่อาศัย
ที่แข็งแรงสวยงาม มีถนนดีๆ เดิน มีโรงเรียน ชนิดที่
ลมพัดจัดๆ แล้วไม่พังทะลาย มีเสื้อหนาวใส่เมื่อฤดู












ได้เท่าที่ควร กล่าวกันว่า หลังสงครามโลก และใน
ระยะสงครามเกาหลีรัฐบาลอเมริกาต้องใช้จ่ายเงิน





อารมณ์ ก็คือ การมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน รู้ว่าสิ่ง
ไหนดีควรกระทำ สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนเป็นที่ชอบแก่
คนอื่น-มีความเชื่อมั่นในตัวเอง-คนอื่นๆ ไม่ดูถูก
























































































































คัดจาก: วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2497 
เก่ง บางคนอาจจะคิดเก่ง ฯลฯ ฉะนั้นการที่จะตัดสิน
ใจลงไปว่า เด็กคนนั้นคนนี้ ตก นั้นได้พิจารณาดู
รอบคอบแล้วหรือ อย่าลืมว่าข้อสอบแบบ Essay type 
ที่เราใช้เป็นมาตรฐานในการวัดความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้นั้น 
ยังแจ้งผลได้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน (ขาด Reliability) 
ยังไม่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ (ขาด Validity) 
 4. ช่วยให้เด็กมีความเชื่อว่า ตนเป็นบุคคล
ที่มีความสำคัญต่อสังคม สำหรับเรื่องนี้อาจจะทำได้ 
โดยการยอมรับยกย่องสิ่งที่เด็กทำไปในทางที่ดีทุกครั้ง 






 5. ยอมรับนับถือ(respect)ต่อเด็ก เรื่องนี้
ก็เป็นปัญหาที่สำคัญอีกข้อหนึ่งทั้งผู้ปกครองและครูมัก
จะเข้าใจผิดกันอยู่เป็นส่วนมาก โดยที่พยายามทำให้





ไม่เท่ากับระดับของผู้ใหญ่ ทั้งทางร่างกาย, อารมณ์, 
สังคม และสติปัญญา เรื่องวัยของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ
มาก ก่อนจะให้เขาทำอะไรลงไป ควรตรวจดูว่า เขามี






เวลาเกิดอัคคีภัย หรือวาตภัย หรืออื่นๆ ที่ประชาชน
ในสังคมได้รับความลำบากต้องการความช่วยเหลือ 
ถ้าเด็กมีความสามารถที่จะช่วยบริการในทางหนึ่งทาง
ใดได้ก็ควรส่งเสริม แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูความสามารถ 
ความเหมาะสมของเด็ก ควบคู่กันไปด้วย ความ
ปรารถนาที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นเป็นแรง
ขับประการหนึ่งของเด็ก 
 หลักในการปฏิบัติเท่าที่กล่าวมานี้ยังไม่หมด 
ซึ่งถ้าจะพรรณนากันให้ละเอียดออกไปอีกก็คงจะต้อง
ยาวมาก จึงได้พยายามจับแต่หลักสำคัญๆ ในอันที่
จะสร้างเสริมความรู้สึกปลอดภัยให้มีขึ้นในตัวเด็ก
แสดงให้ดู ซึ่งคงพอเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็น
ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัยทาง
อารมณ์พอสมควร เรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของ
ความละเอียดอ่อนซับซ้อนอยู่ไม่ใช่น้อยผู้ที่จะปฏิบัติ
งานด้านนี้ให้ได้ผลจริงจังนั้นจะต้องเป็นคนที่ใจเย็น 
สุขุม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นอย่างดี ไม่เป็น
คนเจ้าอารมณ์ ฯลฯ ลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้
ควรจะปลูกฝังให้มีขึ้นในตัวครูและผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
เกี่ยวพันกับเด็กอยู่เป็นอย่างมากด้วย 
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